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ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
Г. Моста № 170
В  связи с п я т и д е с я т и л е т н и м  
юбилеем начальника генераль 
ного штаба рабоче-крестьян­
ской красной армии тов. 
Егорова Александра Ильиче, 
присвоить  его иня 3 7  с тр е л ­
ковой Новочеркасской дивизии,
11 ноября 1935 Г.
кгторѵю впредь именовать: 
„37 стрелковая Новочеркас­
ская дкіивия имени т. А . И. 
Егорова,
Народный Комиссар 
обороны Союза ССР # 
К ВОРОШИЛОВ.
ПРИЕМ УДАРНИЦ-КОЛХОЗНИЦ
руководителями партии и правительства
10 ноября в Кремле состоял­
ся прием - колхозниц пятисотен- 
ниц по свекле руководителями 
пар тии и правительства На 
при оме присутствовали: товари 
щи Сталин, Молотов, Каганович, 
Ворошилов, Орджоникидзе, Кали­
нин, Микоян, Чернов, Яковлев 
и колхозницы, давшие в этом 
|оду не меньше 500 центнеров 
""свеклы с гектара: Демченко Ма­
рия Сафроновпа, Гнатенко Мари 
на Васильевна, Кошевая Анна 
Денисовва, Швыдко Анна Ники 
товва, Штоліім Давило Андреевич, 
Бойко Авва Киприяновна, Бай 
дич Христина Прокофьевна, Ап- 
дрощук Екатернва Киприяновна, 
Стецюк Фекла Касьяновва, Пи- 
л и п ч і і к  Марина Родионовна, Ти­
мошенко Дарья Максимовна, 
Сдободевюк Пелагея Пвановва, 
Гнатюк Мелюся Остаповна, Гвоз- 
диевская Анна Владимировна, 
Ткач Таисия Кирилловна, Ши- 
пук Нина Ивановна, Насарар 
Анна Григорьевна, Ченаш Каро- 
лива Блажеевна, Глоба Марива 
Алексеевва, Канцибер Анна Ми­
хайловна, Косыця Софья Гри­
горьевна, Тютюввик Аксава 
Матвеевва, Литвивова Ирина Ав- 
дреевва, Реброва Анна Ивановна, 
Гусева Мария Васильевна, Дады- 
кина Наталия Федоровна, Кулик 
Елена Петровна, Совольіак 
Александра Андреевва, Брайко 
Анна Юрьевна, Удод Мария Се 
меновпа, Киричевко Прасковья 
Григорьевна, Савченко Ефроси­
ния Лукинична, Ткаченко Ири­
на Петровна, Лигомина йарас- 
ковья Алексавдровва, Фролова 
Александра Алексеевна, Литви 
нова Александра Андреевна, 
Бредихина Екатерина Акимовна.
Одна за другой выступали 
колхозницы и рассказывали, ка­
ким путем, какими методами и 
каким упорным трудом они до­
бились рекордных урожаев. Их 
простые, бесхитростные речп 
были полны глубокого смысла. 
Говорилось об удобрениях, о 
нрорывке, шаровке, прополке и 
пахоте, норой казалось, что 
идет производственное совещание 
о свекле. По вместе с этим в 
устах этих рядовых, но заме­
чательных колхозниц звучала 
настоящая политическая речь. 
Они говорили о-своих звеньях, 
о своих колхозах и о своей 
стране, о своем государстве.
Первой выступила инициатор 
дмхения пятясотенниц—Мария 
Демченко. Она говорила о том, 
как колхозницы ее звена преодо­
левали преграды на пути к по 
беде, как онн побитого моровом 
свеклу сделала снова зеленой.
— Пятьсот центнеров, ведь 
это же три тысячи пудов с од­
ного гектара,—говорит Демчен­
ко.
Это не шутка. Но все можпо 
сделать при желании. И я ду­
маю, мы не остановимся на 
500 центнеров. Мы должны нт- 
ти вперед, все время вперед. 
Все те, кто дал в этом году 
5Ѳ0 центнеров с гектара, дадут 
в будущем году по 600 центне­
ров, а те, кто дал по 400— 
должны дать по 500. Мы долж 
іы засыпать страну саіарзм.
На вопрос—а много ли она 
лично получила саіара—Дем 
ченко ответила:—Больше десяти 
пу.вв, а сахар у меня по особо 
му сладкий, потому что немало 
труда в него положено.
Демченко говорит далее о 
впечатлении, которое на нее 
произвели парад и демонстрация 
на Красной площади 7 ноября.
— Я глядела на парад в сер­
дце у меня трепетало. Наши 
хлопцы в Красной армии, как 
орлы. Мы можем быть спокойны 
за свое радостное житье. • Не 
вернется старое, когда батько 
мой работал у помещиков аа 
гроши, а мать что ни день об­
ливалась слезами, потому что 
есть нечего. Теперь мать моя 
говорит: „Я живу словно в 
раю“.
— Нет, мамо,— отвечаю я си. 
—Это еще не рай. Рай мы еще 
добудем. Будем учиться, будем 
работать и у нас будет все/
Да здравствует Иосиф Висса­
рионович Сталин, ведущий нас 
от победы к победе! Да здравст­
вует Красная армия, защищаю 
щая налу жизнь и нашу стра 
ну! Да здравствует товарищ Во­
рошилов! Да здравствуют кол 
хозницы - пятнсотенницы, смот 
рящие горящими глазами на 
вождей народа, беседующих сей 
час с нами!
Горячими приветствиями това 
рищу Сталину, руководителям 
партии и правительства, Крас­
ной армии кончала свою речь 
каждая из выступавших.
Вот говорит Кошевая Анна 
Денисовяа. Ей бо года. Тихо, 
спокойно, обычно говорит она о 
совершенно необычных делах, об 
исключительных Достижениях.
— Что ж долго рассказывать, 
—заявляет она,— о том, как 
работали. Мы работали, как 
полагается. Вот и все. -Конечно, 
у нас были в прошлом малень­
кие урожаи и мы добились те 
перь больших. Но в колхозах 
это всем доступно, и все дол­
жны работать кав следует.
Вслед за Кошевой, предста 
вительннцей старого поколения 
колхозников, выступает моло­
денькая 16 летняя девушка Анна 
Швыдко. Она в четыре раза мо 
ложе своей подруги Кошевой. 
Но говорит ова о том же самом 
и думает она ту же думу, что 
и старуха Кошевая, как бы 
увеличить силу страны, как бы 
повысить благосостояние народа,
как бы сделать жизнь радостной 
и счастливой для всех.
—Трудвости,— говорит ме 
жду прочим она,—£ыли не толь­
ко в самой работе, приходилось 
преодолевать и сопротивление 
некоторых людей. Над нами 
Усмехались; „Непосильную, мол, 
задачу на еебя взяли". Но нас 
9ти насмешки пе смуЩали. Мы 
своего добились, а те, кто сме 
ялись над нами, сняли урожай 
не свыше 150 центнеров. Те­
перь им стыдно, и они тоже 
подтянутся.
Слово „пятисотенница" лишь 
условно подходит к Анне Швыд­
ко. Ее звено дало не 500, а 
почти 600 центнеров с гектара. 
И она тут же деловым тоном 
докладывает правительству о 
том, что уже сделаво в ее кол 
хозе для того, чтобы обеспечить 
в будущем году еще более вы­
сокий урожай свеклы.
Движение пятисотенниц, на­
чавшееся на Украиве, в Киев­
ской области, не является, од 
вако, только украинским движе­
нием. Пятнсотенницы есть и в 
Курской области, и в Воронеж­
ской области, я в свекловичных 
совхозах. Представительницы их 
выступали вчера и рассказыва­
ли, как они борются за самый 
высокий урожай свеклы. Но 
всюду, в каком бы районе ни 
находились пятнсотенницы, при
начинает свою речь колхозница 
Дадыкина из Курской области.— 
Наш колхоз,—говорит она,—еке 
в прошлом году был отсталым. 
Стыдно сказать, но мы снимали 
всего 57 центнеров свеклы с 
гектара. А теперь мы дали в 
среднем по колхозу 200 центне­
ров. А мое звено—540. Приш­
лось, конечно, крепко порабо­
тать, потому что земля у нас 
плохая, засоренная. Но мы по 
казали, что в колхозе можно и 
на плохой земле хорошо рабо­
тать. У меня свекла дает 21 
процент сахаристости, самая 
сладкая свекла. Теперь ваш 
председатель говорит, что добь­
емся в будущем году двойного 
против нынешнего урожая, что­
бы больше у нас было пятисо- 
тепниц и чтобы могли они прие­
хать в Москву и поговорить с 
нашими вождями.
Товарищ Сталин: —Те­
перь вы сами вожди и органи­
заторы.
— Верно. Но все .колхозника 
и колхозницы жаждут повидать 
вас, товарищ Сталин, я других 
товарищей—нашах руководите­
лей. И это надо заслужить хо­
рошей работой. Нас всех теперь 
волнует одно, %чтобы получать 
еще больший урожай, еще" луч­
ше жить.
Кроме перечисленных ораторов, 
выступали колхозницы Канцибер,
вроде града и тли. мы, навер­
ное, дали бы по 600 центнервв 
с гектара.
Наши пятнсотенницы поручи­
ли мне передать товарищу Ста­
лину наш сердечный привет и 
рапорт. (Под общие аплодисмен­
ты вручает товарищу Сталину 
рапорт).
Слово предоставляется товари­
щу Сталину.
Встреченный продолжительно! 
воодушевленной овацией, товарищ 
Сталин говорит:
— Товарищи, то, что мы ес:• • 
дня видели здесь, это кусок но* 
вой жизни, той ж и" з п и , 
которая называется у нас кол­
хозной, с о ц и а л и с т  и ч е­
ской жизнью. Мы слушали слово 
простых трудовых людей, как 
они боролись и преодолевали 
трудности для того, чтобы до* 
биться успехов в деле соревно­
вания. Мы слушали речи жен­
щин необычных, а я бы сказал, 
женщин-героинь тру да. потому 
что только героини труда могли 
добиться тех успеюв, которых 
они добились. 3 нас не бывало 
раньше таких женщин. Мне вот 
56 лет. Уже видал виды, видал 
достаточно трудящихся мужчин 
и женщин. Но таких женщин я 
не встречал.
Это совершенно новые люди. 
Только свободный труд, только 
колхозный труд мог породить
мером для них является Мария Литвинова (из Воронежской об - таких героинь труда в дереві*.
Демченко, ее почин, ее обеща-! ласти), Браако (Ореховский свек 
ние товарищу Сталину добиться | лосовхоз) и близкая подруга Ма- 
500 центнеров с гектара во что 1™ Демченко—Марина Гватен- 
ёы то ни стало. I ко, очень красочно рассказавшая,
Очень интересный в этом отяс- Еак ®е звено боролось за высо-
шении эпизод рассказал единст­
венный колхозник среди пятисо­
тенниц, Давило ІІІтолим, Он 
является звеньевым в том же 
колхозе, что и Анна Швыдко, 
Мы,—говорит товарищ Штолим, 
—соревновались с Аннон и в 
договоре о соревновании было 
записано вначале, что мы долж 
ны добиться урожая в 25U цент 
неров с гектара. Но когда мы 
узнали о крепком слове, данном 
Марией Демченко товарищу Ста­
лину, мы изменили свой договор. 
Мы взялись дать не меньше 
500 центнеров и, как ви;иге, 
договор выполнили.
(і том же рассказывает и тов. 
Кулик, работница свеклосовхоза 
Винницкой области, давшая в 
своем звене свыше 500 цонтне 
ров с гектара.
— Когда услышали о слове и 
деле Марии Демченко, то реши­
ли немедленно оказать ей под­
держку и на мой взгляд самой 
лучшей поддержкой для пее долж 
но быть то, что мы дадим не 
меньше, а больше Марии Демчен­
ко. Этого мы добивались и до­
бились.
— Разрешите пару слов ска 
зать и о нашем коліозе, —так
кип урожай. Когда на планта 
цию напали мотылькк, она со 
своим звеном собирала по 130 
килограммов мотылька в день.
Вносится предложение о пре­
кращении прений. Но сдов^ еще 
просит колхозница Баидач, и'ио 
предложению товарища Сталина 
она получает слово, чтобы рас­
сказать в кратких словах под 
.тинную эпопею вдохновленного, 
творческого труда.
— Мой колхоз,—говорит тов. 
Байднч,—дал нѳ в одном и не 
в двух звеньяі, аг в среднем по 
всем звеньям 470 цептоеров с 
гектара. Я должна сказать, что 
и у нас инициатором была Дем­
ченко. Мы спросили ее, как ты 
работаешь, и опа ответила нам 
письменно. Мы увидели, что это 
достойно. И взялись добывать 
высокий урожай, ни перед чем 
мы не останавливались. Портил 
свеклу мороз, выбивал град, на­
падали вредители и особенно тля. 
Но мы поправляли каждый ко­
решок свеклы, мы бережно вы­
ращивали каждый кустик, с на­
ми вместе работала хата-лабора 
тория, и мы добились своего. 
Думаю, что если бы не было в 
нынешнем году такнх напастей,
Таких женщин не бывало* и 
не могло быть в старое время.
В самом деле, если подумать, 
что представляли собой женщи­
ны ранише, в старое время. По­
ка женщина была в девушках, 
она считалась, так сказать, по­
следней из трудящихся. Работала 
она на отца, работала не покла­
дая рук, и отец еще попрекал: 
<Я тебя кормлю». Когда она 
становилась замужней, она рабо­
тала на муаа, работала так, 
как ее заставлял работать муж 
и муж же ее опять же попрекал: 
Я тебя кормлю».
Женщина в деревне была послед 
ней из трудящихся. Понятно, 
что в таких условиях героннн 
труда среди женщин крестьянок 
не могли появиться Груд счи­
тался тогда проклятьем для жен­
щины и она его избегала всяче­
ски.
Только колхозная жизнь мо­
гла сделать труд делом почета, 
только она могла породвть на- 
стояіциг героЕнь-жешдии в да* 
ревне. Только колхозная жизнь 
могла уничтожить неравенство и 
поставить женщину на ноги. Это 
вы сами хорошо знаете. *Коліоз 
ввел трудодень. А  что такое 
трудодень? Перед трудоднем все 
>авны—и мужчины и женщи­
ны. Кто б о л ь ш е  тру* 
додней выработал, тот боль- 
(Окончание на 2 стр).
П Р И Е М  У Д А Р Н И Ц - К О Л Х О З Н И Ц
р у к о в о д и т е л я м и  п а р т и и  и  п р а в и т е л ь с т в а ® )
же и заработал. Ту? уж ни отец, ьоБСтрир’ ются успехи я способ- 
ecc'-'i 0гглб0жде?£0> ѳ тууда жен- 
щ^£г а. Я думаю, что цр88Ит;дь
рыз продолжительные 
с н ё я ш , все встают)
агяодя-
После беседы, длииш йся евы-
C/R* должно отметить гепоивь.;ш8 двух часов, члеяы правитель ■ 
т|>ѵда. приехавших сюда, чт»быства и руководит од 4 г>&рпи фо- 
д-нежить правительству о сновх тоіраешроваіась вкрсте с кал’оз-
шшами.
Д Е М О Н С Т Р А Ц И Я  М О Щ И  СССР 
ИНОСТРАННАЯ ПЕЧАТЬ 0 6  ОКТЯБРЬСКОМ П А РАД Е
еж к $ ік  Ропревать жев-цс-'у не 
может, что он ее корм <т.
Теперь женщина, ес.тч она 
тоудигея и у  вее есть трудодни, 
«на «ама себе хозяйка. Я  шѵшю, 
на втором колхозном съезде вел 
беведу ’ с несколькими Ю Б?.рщ а- 
ми жевигьиалп. О р а  ъз нет, из 
Севеччогб края, говорила:
«Года два назад никто ко 
ние на двор из жевитов за: л і>  
ды*ать ве хотел. Ееспридѵённгі! 
Теперь у пеня пятьсот трудо­
дней. И что же? Отбою нет от 
женихе», хотят, говср?"?. ягеввть- 
8я, а я еще т «смотрю, сама 
выбирать буду женишков».
Трудоднями колхоз освободил 
женщину и сделал ее ;амо(.ю- 
ж т ь н о ? .  І ь а  теперь работает 
уже не на с  ца гока с д в де­
ву ш ка х, не на мужа, когда она 
замужем, а воелде с.еѵо ьа себя 
работает. ,
Вот это н значит о^вобожге- 
в*8 зкенщивы крестьян.*, это и 
гначит колтозиый строя, ксто 
рый делает женщину трудовую 
равной всяЕому мужчяЕе трудо* 
в»ау. Только на этой базе, в
ЭТ*І УСЛОВИЯХ МОТ’ЛЯ ПОЯ^ и 'ЬСЯ 
таки е ' ведиколйпные жеЕшгны. 
Іоато м у я се. о^азшнюю Естречѵ 
рассматовваю ве ip o c ’o, как 
обакную встое-іу пеоедовьгх яю 
Д»2 6 членами правительства, а 
к а к  торжестве-:яый день, где де
у спеіах.
К;.е отметить сегоднвіивій 
'девь?
ііы сов?шалкь здес:-, я. тт. Во 
иепшзов, Чернов, Молотов, Ка­
ганович, Орджоникидзе, Кгл^чьн, 
Мькоы и у і  ііі.кшлч к іачой 
іадия—ьобіИ в 1-рг.в те^ь;т<«0 с 
ходатайством о награжден ы  на 
шйл .г-сро'ч». труда орцевои Ле­
това, »веѵгьевь х -  ор-,евом 1|в4» 
ва, а р*довкх ударніц—ордером 
Тргдовсго зганечи.
Іірідетс", Kotevoo, особо от- 
«eiat'o т. Маррю Деѵ.генко.
Ворошилов:—Молодец!
М ОЛОТОВ;— Главная в~эвов 
еі ц'а.
Сталин:—Я  дн'аю, ч«0 Ма- 
р <  Деѵ егао, как запевале В'в 
го эчз.о деда, токе то о, ^то 
дадут ей ооден «Іеьлза, нуя о 
еще выргзеть б„гагодаоіо от 
Цевтраі ліо: о Іскодл л-ел.но: о 
Еолгтета Советов, а колхоз*гцам 
ее івега дать ордена Грудово~о 
зяа:;е*и.
(Голос:—Оги здеіь, вреде 
од: 6й. (>■ а богача).
Сталин.— Больную тоже пои 
дегея наградить Так мы думаем 
ет/ет-гть шеднЯхо ш дено. (Lyp
(Т А С С )
*) Ош нчение. Начало смотри 
н і 1 & страниц? .
Тагил Пап:ор анигадва Та­
гила криегуіш*' і  реалийяціа 
not а в о в т • ч ЦК и і де.-)уиа 
Оееоіга ВКП(б) о гсстоя-т пар­
тийной поонагачцы. Просевается 
сос-'ав г"оьаганг- етспм гяхров 
ва Уралсаю?ст)ое. Секретарь 
горгоѵа Гаіьцег, соічегло с 
cesneia]>eii парт-іояа Г.а-огстроч, 
6-се:гіст о:дел:тэ с каждым 
moija aFj-'CTOvf, провервч уро­
вень з'*ан; і. Щресла.рігзется 
состав слі;шате.:.ей ытлчгиол. с 
цел^ ю рас пределенья в ссответст 
вил с ья. подготовкой. Парткомы 
металлургического завода Горы
„Ньюс К р о н и к л , печатая со- 
ебшение о праздяовании І Ѵ І І І  
годовшчзы великой пролетарской 
революции в Moclbe, подчераива 
ет, что парад и демонстрация 
па Красной площади явились 
„демонстрацией военной и инду­
стриальной мощи‘! Советского 
Сою?а.
Агентства Бритиш Юяайтед 
Пресс и Рейтер в своих сообща
вьсогой, рудявіа 3 й йнгерва- 
( мо?ал Таг^лстрой орта^ѵ^уют 
курсы партгчупяоргов. гіе по 
re;.'ft0rf.T04Hi!i?M будог Еьучаічся 
история картуз, рартстроігтзль- 
сгео.
Свердтасс.
Петр Рахомяги 
в Кабановска
К А Б А Н О В С Н . Кабаковгк 
песета t работник истогкома Ко- 
мчатерва миЛодежа Петр Р аю - 
ыиги — старѵй комсомолец На 
дежаигсЕОго завода. На собра­
на ч коксомольссого ак~чва горо­
да он b tj отупел с док-іздои о 
решениях 6 го конгресса ЕПМ. 
Собран^, одобрив реіьеяая Кон­
гресса, обяаало го о есіо л  о ка* 
ннзовать К(НЖ! я по изучеялю 
ипострадяых языйов. Со&дают'\ч 
кружки гіо изучерчю география 
зарубежных стран. Ге^’О в ч 'ч  
массовый податдеЕь во решевч 
ям Конгресса.
Свердтасс
У'
Трубстрой.
ОПРОБОВАН ~
ІДЛИБРОВОЧНЫИ
СТАН
13 го ноября на Іово труб­
ном заводе началось холодное 
опробование единственного по 
своей мощности в Советском Со­
юзе трубопрокатного стана боль­
шой штифель. Опробован калаб 
ровѳчный стан—агрегат для го 
рячей -окончательаой отделки 
труб, поступающих с риліивг-ма 
шчны.
Калибровочный стан большого 
штифеля имеет оригинальные 
особенности и отличителен от 
всех калибровочных станков дру­
гих трубопрокатных станов. Этот 
стан калибрует и одновременно 
правит трубы в горячем виде. 
Стаи очеяь сложен по своей 
конструкции. Проазводительность 
его 100—130 высококачествен­
ных труб в час.
Стан смонтирован под руко­
водством прораба механо-монта
жа коммуниста тов. Шкредова 
бригадой меіаио - монтажников 
Барсукова и при холостом впро- 
бовании показал высокий класс 
механо-монтажа. Перепуск, длив­
шийся 2 часа, дал хорошие ре* 
аультаты.
Опробование калибровочного 
стана означает начало холостого 
перепуска большого штифеля.
ниях особо отмечают участие я 
параде .танков - крекосіей", а 
также останавливается иа в ы ­
ставках диаграмм, иллюстриру­
ющих код'ем рромыш еннезти я 
культуры в СССР.
* *
Тегеран, 8 ноября 
(ТАСС)
Тегеранские газеты посвяща­
ют паредозые ХѴШ годовщине 
всілкой пролетарской революции:. 
Газеты приводят подробные дан­
ные о С .СР в области промыш­
ленности и культуры, о достижэ 
ниях и успехах сельского хоз*8 
стса. Газеты подчеркивают роль 
товарища Сталина в достижениях 
этих побед. Газеты отмечают 
роль СССР в борьбе за мир.
Говоря о развитии советско- 
иранских отвошшид, газеты под 
черкивают значение Октябрьской 
революции, положившей начало 
дружбы СССР с народами Ве* 
стока. * * *
В связи е восемнадцатой гв- 
довшчяой великой пролетарской 
револщрв в пѳіаоедстзах СССР 
в Ііталіч и Чехосдовакчи состоя 
лись приемы, на которых при­
сутствовала члены правитель­
ства, ж;)едставитеяи обществен­
ности и печати.
—, nmi'i
Годовщина 
Октября за 
рубежом
В Е К А , 10 н о я б р я  (ТДСС). П .
сообщению рз Баз ля (Шеейи*- 
ряя), 7  пвябгя ТеМ состоялось 
касгв^ое собрадкѳ, ѳргааизвваи- 
,ное „Общее вом друзей С- вет- 
ского С*юза“ по с»уча«> X V I I I  
юдовщиаы великой прэлетарской 
револю н и.
Присутство ал* свыше полуте- 
ры* ткояч рабочих, служащих н 
пре іставнтелей интеллигендии. 
С брадие грошлв с огромным 
под‘емсм. Выступавший в числе 
других учйтзль социал-демократ 
Гейзер, пос -чившка С С С Р , сде­
лал д жлвд, который преры вав* 
овециями и возгласами в честь 
Советского Союза.
ИЬЮ -ИО РН, 9 н о я б р я  (ТДСС).
В Кливленде (штат Огайо) со­
с то й с я  масс вы.і митинг в часть 
X V II I  годовщин*! ввлвхой проле­
тарской револючЕИ в С С С Р . 
ГІрр утствокало 2&00 человек. Т а ­
кой же митинг состоялся в Гери 
центр с і * 'ела в-Іігвй промышлен­
ности).
МАГ БЫ ОТСТОЯЛИ 
СЕКРЕТАРЯ КОМПАРТИИ
П А Р И Ж . 9 н о я б р я  (ТАСС).
„Юмаките' сообщает кз Мадри­
да, что 3 ноября, гри выгоде с 
рабсчею миіиига, был арестован 
генаральный секретарь испаи кой 
компартии Диас. Возмущение 
ответило шяро ірйшие мессы Мад 
рида и пол давлением масс вла­
сти окачались вывуж де* ными 
освободить Диаса аосле 20 ча­
сов ареста.
КАТОРЖНЫЕ ПРИГОВОРЫ
ГЕРМАНСКИМ
КОММУгШАМ
Верп н.
В Эссене 42 обвинявшихся в 
революционной деятельности при­
говорены к каторге до 1.2 лет, 
г, тюрьме до 21 месяца. В Дрез­
дене 16 юношей и девушек, об­
винявшихся в восстановления 
комсомольской организации в 
Лейоциге, приговорепы- к дди- 
тиьной каторге. В Бремене 6 
жителей Внльгельмстафена, обви­
нявшихся в слушапии москов­
ской радиопередачи, првговоревы 
б разі ым срокам тюрьмы и ка­
торг*.
О НАГРАЖДЕНИИ НОЛХОЗНЩ -ІШ НЕЩ
П о становлени е Ц ентрального И сполнительного К ом итета Сою за СОР
Центральный Исполнительный Комитет 
б о ю »  ССР постановляет:
За образцовую работу на колхозно совхоз- 
шых ногах, за достижение высокого урожая 
сахарной свеклы— пятьсот и более центнеров с 
гектара— наградить—
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
1. Демченно М. С.— звеньевую кол­
хоза „Коминтерн", Киевской областв7~
Выразить Марии Демченко благодарность 
за проявлеЕиыЧ ею вочин в деле оргааиаация 
евревнования за высокий урожай по свекл е..
2. Гнатенко М. В . — звеіьс .іуюколхоза 
.Коминтерн1*, Кзевской области.
3. Кошегую А. Д —  звеш.евую кол- 
і »89 .Червовый г й ’а н т“ , Киевской областа.
4. Швыдко А Н . —  звеньевую колхоза 
-яіо іь ш е в и к ‘ , Ввнницкой области.
5. Штолим Д. А.-звеньевого колхоза 
„Большевик", Вчнницкой области.
6. Бсйко А. К. — звеньевую колхоза 
„Большевик", Винницкой области,
7. Байдич X . П .— звеньевую колхоза 
жм. Ворошилова, Внннкцкой области.
8. А^дрощук Е . К .— звеньевую код 
х т  им. Ворошилова, Винницкой обяасти.
9. Стецюн Ф. К . — звеньевую колхоза 
жм. Ворошилова, Винницкой области.
10. Пилипчик М. Р.— звеньевую кол 
хвза, им. Ворошилова, Винницкой #бласти.
11. Тимошенко Д. М. —  звеньевую 
Б м х * за  им. Петровского, Винницкой области.
12. Черну X .  С.—звеньевую квліѳза 
жм. Петровского, Вивницкой области.
13. СлоЗодекюн П. И. —  зэеньевую 
и л х о з а  им. Петровского, Винницкой области.
14 Гнатюн И . С.— звеньевую колхоза 
■м. Петровского, Винницкой области.
15 Гвоздиевскую А В — звеньевую 
кіл хоза нм. Петровского, Вавницкви области.
16. Тнач Т. К.— звеньевую келхока им. 
Івтрввского, Винницкой области.
17 Шипу» Н И — звеньевую колхоза 
жм. йетровекого, Вивницкой области.
18. Пасарзр А. Г.—звеньевую колхо 
за „Червовый нрикард нщик8, Вяпшіцкой обла 
«ти.
19. Чгнаш К 5 , — звеньевую колхоза 
» F c a e x “ , Винницкои Ыі .a n s .
20. Глоба М . А, —  звеньевую квлхоза
„Искра", Харьковской области.
21. Кзнцкбер А. М.—звеньевою і:ол- 
£оза „Червояа зирьа', Харькоьской области.
22. НіОСЬіЦй С. Г . —звеньечую колхоза 
„Червовый прапор*, Харьковско&^обіасти.
23. ТКІТЮНКИН А. М. — звеньевою 
колхоза .Перебудова", 1ар„коьсксй области.
24. Литвинову И. А. — звеньевую 
колхоза „Красный пахарь", Воронежской обла­
сти.
25. Реброву А И.—зверьевую еолхо 
за „Красный пахарь“, Во,>оЕежссой обласѵи.
26. Гусеву М. В.—ввеньееую колхоза 
им. Еалирчга, Воронежской об лас и.
27. Дадыкнну Н. Ф  — звевьевѵю 
колхоза вм. Калинина, Курской области.
28. Кулин. Е. П. — звеі^евую Ману- 
ильегого свеклосовхоза, Винницкой облас"!'.
29. Сокопьван А. А.—звеньевую Мо- 
лотовского свеклосовхоза. Ваввицкой облаете.
30. Брайко А. Ю.— ззеиіу.ауд) Орехов- 
скэгѳ свеклосовхоза, Харь^овекой области.
31. У дол И . С.— звеньевую Подсеред- 
нанекою свеклосовхоза, Харьковской области.
32. Кириченко П. Г. — звеиьевую 
евец і^оеовхоза .Тракторист", |урской области.
О РД ЕН )М  ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ:
Колхозниц зяепа Марии Д.’мченко колхоза 
„Комнчтерп“, Киевской области,
1. Савченкэ Е. Л.
2. Ткаченко И П.
3 Демченко Д. С.
4. Лигомину П. А,—колхозницу кол- 
іоза нм. Петровского, Киевской области.
5. Фролову А. А.—колгозпицу кол 
хоза , Крася .8 пахарь*, Воронежской области.
6. Литвинову А. А. — колхозницу 
колхоза „Красчый пахарь", Воронежской обл.
7. Бредихину Е. А. — колюзнвцу 
колхоза „Красный пахарь", воронежской обла­
сти.
Председатель Ценірального Испол- 
нательного Комитета Союза ССР 
М, Калинин.
Секретарь Центрального Исполни­
тельного Комитета Союза ССР 
И. Анулоэ. 
Москва, Кремль, 10 ноября 1935 г.
(Передано ТАСС).
ПО ОБЛАСТИ
Реализация постановления ЦК и пленума
Обкш ВКП(б) о состоянии партийной пропаганды
ЛОНД ОН, 8  н о я б р я  
(ТАСС)
Х Ѵ ІІІ-а я  ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
ПАРАД НА КРАСНОЙ ПЛОЩйДИ. НА ТРИБУНЕ (справа налево) тт. КАЛИНИН М. И., 
РУД1УТАК Я Э., СТДЛЙН И. В., молотое В. М., КАГАНОВИЧ л. М., ХРУЩОВ н. с , 
АНДРЕЕВ А. А , МИКОЯН Д. И.
T o e .  ВОРОШИЛОВ К. Е. ка параде. Красноармейцы,, и командиры мзщным ,,/ра
отвечают на речь наркома обоп^ны. ..................................
РЕЧЬ ТОВ, "Н. Е. ВОРОШИЛОВА
Н А  П А Р А Д Е  В М О С К ВЕ В Д ЕН Ь Х Ѵ ІІІ ГО Д О В Щ И Н Ы  
ВЕЛИКОМ  П Р О Л Е Т А Р С К О Й  Р ЕВ О Л Ю Ц И И
с ростом- материальных богатств великого Со 
ветского Союза рос, переделывался, совершенст­
вовался, становился иным, лучшим, настоящим
РАДОСТНАЯ ЖИЗНЬ
Недавно наша бригада 
дала рекордную выработку про­
дукции, выполнив норму на 130 
проц. Повысился заработок, 
за смену заработала 1 3  рублей 
8 кои. Меня спрашивают, как 
мы этого добились? Нет ничего 
удивительного: применяя ста ха ­
новский метод в работе, можно 
гору своротить.
Есть у нас такие люди,- кото 
рые частенько полениваются и 
тормозят общей работе бригады.
Я этого не терплю. Я заставляю 
их работать тоже щ, ударно 
му. Пристыдишь, глядишь и под­
тянулись. Я еще раз говорю: при 
желании все можно сделать, как 
бы не было это трудно. Вот, 
например, раньше ни одна жен­
щина не работала стержневща 
цей, считали это „неиосиль 
ной“ для женщины работой. Я 
встала па эту работу и прекрас­
но справляюсь с ней—лучше да­
же мужчины.
Как лучшую работницу, в ян 
варе меня выбрали делегаткой на 
экскурсию в авиошколу имени
И. Д Кабакова. Я наглядно убе • Стержневщица горячего
дилась, насколько сильна наша! \
род,„а  своими стальнымн пи щ а-1 W » " »
ми. Я смотрела там, как еотнн * Костина 3. Н.
самолетов, построенных целиком 
на наших советских заводах, н а ­
шими советскими инженерами к 
рабочими, из своиі материалов, 
эти самолеты под управлением 
героических летчиков проделыва­
ли в воздухе сложные виражи, 
мертвые петли. Я  смотрела и 
радовалась за нашу счастливую 
родину.
В будущем году у нас в рай- 
оне будет построен аэроклуб. Jf 
не допускаю мысли, чтобы не 
пойти учиться летному делу без 
отрыва от производства. Эта 
мысль у меня появилась в тот 
момент, когда стальные птицы 
кружились над аэродромом шка­
лы имени И. Д. Кабакова.
- Стать летчицей—вот моя за- 
'ветная мечта. И я ее осуществ­
лю в скором будущем. Об этом 
не могли и мечтать наши отци, 
не говоря уже о матерях.
Только Октябрьская революция” 
дала нам свободу быть летчика­
ми, инженерами, профессорам*. 
Только она дала нам счастли­
вую, радостную жизнь.
Товарищи красноармейцы, командиры и 
■яолитработниЕи, товарищи рабочие и работни­
цы, колхозники и волхозньцы, товарищи работ 
ники науки техники и искусств, товарищи 
дорогие гости—представители лучших людей 
нашей страны и пролетариев капиталистических 
стран!
От имена и по. поручению Центрального 
Комитета Всесоюзной Коммунистической Партии 
•большевиков в правительства Союза Советских 
Социалистических Республик приветствую 
вас и поздравляю с.великим праздником всего 
трудящегося человечества—XVIII годовщиной 
яролетарской революция!
В эти дни сердца всех трудящихся на­
шей социалистической родины бьются в унисон 
великой радостью. Мы все горды и преиспол­
нены радости потому, что Союз Советских Со 
циалистическчх Республчк—государство социа­
лизма—стал еще более могущественным, еще 
более сильным, еще более славным. Мы горды 
я радуемся потому, что наши успехи я дости­
жения поистипе огромны. Могучий рост тяже­
лой промышленности—этого станового хребта 
е о ц г  п  і  с і  і  ч е с і о  г о хозяйства, 
успехи нашей легкой и п и щ е в о й  про 
мышленности, огромный скачек вперед желез­
нодорожного транспорта, дальнейший неизмен­
ный рост и других отраслей нашего народного 
хозяйства и, наконец, бурный расцвет колхоз­
ного строя, быстро и коренвым образом пре­
образующего всю нашу деревню, делающего из 
нее великий оплот строительства социализма, 
неределываюіцего в корне и наново всю мил­
лионную массу тружеников земли—как всему 
этому не радоваться, как в наш великий празд­
ник все ото не отметить?
Мы гордимся, товарищи, и тем, что, на­
ряду в ростом материальных ресурсов нашего 
социалистического строительства, развивалась, 
врепла, цвела всеми цветами могучая соцвалж 
«тическая культура, во всех ее направлениях 
я многогранны* проявлениях.''
Мы радуемся также ж "тому, чте вместе
строителем соцЕалазма—человек: рабочий, код 
хозник, работница, колхозница, ученые, технн 
ки, наша смена—комсомольцы и пионеры.
Наш великий Советский Союз—государ­
ство пролетариата—неизменно теперь, как и 
ранее, стоит на позициях мира. Мы, как н 
раньше, и теперь заявляем всюду миру, что 
будем и впредь стоять на старых неизменных 
позициях мира во всем мире. Но, как и рань­
ше, наша партия и правительство, наш вели­
кий С тали>3 вопросам обороны отдавали к 
отдают много внимания, энергии и сил, Как н 
раньше, забота о вооруженных силах нашего 
государства была в первом ряду всех забот по 
строительству государства пролетарской рево­
люции. Наша рабоче-крестьянская Красная 
армия пыталась не отставать от бурного по­
бедного шествия всей страны в целом. . И мне 
сдается, что она в этом кое-чему научилась и 
преуспела.
Наша работе крестьянская Красная ар­
мия, защищая мір во всем мире, готова каж­
дую минуту рипѵться в то место, где будут 
нарушены священные границы нашего проле­
тарского государства. Рабоче крестьянская 
Красная армия одним могучим броском отбро­
сит всякого врага туда, откуда он пришел, и 
будет его бить там, отку|а он пришел, откуда 
вознамерился осквернить нашу свату» совет­
скую землю
• Да здравствует дальнейший рост и рас­
цвет всего нашего государства!
Да здравствуют народы, населяющие бес­
предельные пространства нашей советской зем­
ли!
Да ззраветвует каша великая партия 
Л ен и н а—С талина — организатор, руково­
дитель и рулевой всего строительства!
Да здравствует наш вели .ий славный 
друг, товарищ, вождь—товарищ Ста"ни!
Ура!!! (Передано ТАСС).
ПОСТАНО В Л ЕНИЕ бюро PH ВНП(С) 
от 5 -ХІ-3 5  г. об отмене решения от 30-Х-35 г. 
по вопросу і|0 практических мероприятиях 
по выполнению решения ЦК ВНП(б) о 
состоянии пропагандистской работы 
в Свердловской области"
1. Бюро РК ВКІ(б) полностью 
одобряет решение собрания парт 
актива от 5 11-35 г. о задачах 
первоуральской парторганизации 
в связи с решением ЦК ВКП(б)
, и 8-го пленума Обкома ВКЩб) 
о партийной пропаганде. Бюро 
считает совершенно правильной 
критику недостатков руководства 
РК постановкой марксистско- 
л е н и н с к о й  пропаіанды и счи­
тает решение актива боевой 
программе! борьбы для всей 
первоуральской парторганизации.
2. Бюро считает правильным 
указание собрания актива на 
то, что при обсуждении вопроса 
30-Х-35 г. ,0  практических 
мероприятиях по выполнению 
решения ЦК ВКП(б) о состоя­
нии пропагандистской работы в 
Свердловской области", райком 
не понял_всей политической важ- 
'носта решения ЦК о пропаганде, 
вынес явно нвудовлетворнтѳдь 
ное решение, которое является 
формально бюрократической от 
инской, а не решением по су­
ществу всех практических за­
дач, вытекающих из решения 
ЦК ВКП(б) о пропаганде для 
первоуральской парторганиза­
ции.
3. Бюро считает установлен­
ным, что зав. ку4ьтпроном тов. 
Васильев, вопреки предложениям 
членов бюро решительно пере­
работать представленный проев 
резолюции, пе сделал этого и дал 
на просмотр зам. секретаря РК 
тов. Низину в неизмененном виде 
старый нроект, а тов. Низин, не 
разобравшись в существо дела, 
не проредактировав проект, подпи 
сал его как документ, принятый 
Іюро в окончатезыой редакции. 
Зав. вудьтпропомтов. В а с и л ь е ­
в у ,  за политическую близору­
кость, проявленную им в оценке 
решения ЦК, и за безответствен­
ное отношение к составлению 
проекта постановления бюро, о і ‘ - 
явить строгий выговор, вам сек­
ретаря тов. Н и З л Н у  за то, что 
он механически подписал выгод­
ный проект постановления и в и - 
иустил его как решение вюро ж 
окончательной редакции, не со­
гласовав его с членами бюро,—  
об‘явнть выговор.
4 . Постановление бюро РК И  
ЗО -Х-Зэ ~т., кав же соответствую­
щее духу решения ЦК  ^ В К П (б Ь  
отменить.
5 . Настоящее решение вместе 
с решением партактива прорабо­
тать во всех первичных парт­
организациях, обеспечив яа 
основе большевистской критике 
и самокритики выполнение ре­
шения ЦК В ІП ( б )  и 8 го пле­
нума Обкома ВКЩ б) о партий­
ной пропаганде.
Литература—«а квартиры стахановцев
Кушва. Библиотека Іевин- 
ского рудника в Красноураль- 
«ко организовала доставку луч­
ших литературных произведений 
стахановцам па квартиры. Ста­
хановец забойщик Паіомов про­
читал доставленную библиотекой 
внигу .Партизанские повести", 
стахановец Сырников прочитал
.Как за&алялаа сталь», Име 
нинников—«Капитанская дочка» 
и т. д. Перед праздниками биб 
лиотека разнесла стахановцам 
па квартиры 1ЬО лучших про­
изведений советски х и зарубежных 
революционных писателей.
*
С j т сс.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ошро райкома партия от 12-го ноября^  
о политической ошибке, допущенной редакцией газеты „п.ЗД“ 
в заголовке постановления собрания партийного актива
I. Указать, что редакция газеты « ІІѲ Д  
знам енем  Л ен и н а ' (врид. редактора тов. 
Пенкин) ке поняла существа решений ЦП 
ВКІІ(б) о роли и значении собраний партакти­
ва в работе партийной организации.
Именно этим оо‘ясняется допущение поли­
тической ошибки в заголовке при печатании 
резолюций собрания партактива от 5-го нояб­
ря сего года, в которой редакция от себ*
сделала добавление: Постановление собрания 
районного партактива п ~ и  П е р в о у р а л ь ­
ском  РК В :П(5), этим самым преврати» 
собрание актива в придаток бюро РК партии.
2. ОЗнзать врид. редактора тов. Пенкина 
исправить указанную ошибку и внетупить с 
передовой статьей, в которой раз'ясвшть реше­
ния Ц і о значении собраний партактива.
Крылосово впереди
Колхозники Крнлосевског* сеіьеовота идут впереди п* 
•даче мяевпоставвв на 1 9 3 6  год.
Отдельвме колховника задание по 31  вл г. ва 1986 гѳд 
выявлнили . полностью: ИІеставев S .  Г ., Болотов А. В ., іевгѳво 
И. М., Овсянников в. В. 1 Ярая Д. Ф.
Пвюрвв отстаят в мяеопоетаввах и затягнваит сдачу 
sa 1 9 3 6  гад Беімлев S. I  , Ш угаев Г. А. и С е л и н  Ф. I .
Я р и н .
Боровнѳв защищает кранов и бандитов
4  г о д а  Ш у л и н  С . — с ы н  
б а н д и т а — б ы л  ч л е н о м  л е н и н  
с к о г о  к о м с о м о л а . Е щ е  * 
1 9 3 2  г о д у  о т д е л ь н ы е  ко м  
е о м о л ь ц ы  с т а р а л и с ь  р а з о б ­
л а ч и т ь  Ш у л и н а ,  н о  в к о м и ­
т е т е  к о м с о м о л а  Т р у б с т р о я  
б ы л  р о д с т в е н н и к  е г о  Б о ­
р о в к о в  —  с ы н  к у с т а р я .  Б о  
р о в к о в  с п е н о й  у  р т а  за 
вд ищ ал Ш у л и н а  в п р о д о л ­
ж е н и и  4 -х  л е т .
В  1 9 3 5  г о д у  Б о р о в к о в  
р а б о т а л  в в о л в ч и л ь н о м  
ц е х е  к о м с о р г о м . З а 8 м е с я ­
ц е в  с в о е й  р а б о т ы  Б о р в в -  
к о в , в м е с т о  б о р ь б ы  п р о т и в  
ч у ж д ы х ,  д а ж е  р е к о м е н д о  
в а л  с ы н а  к у л а к а  П о п о в а  А . 
з а м е с т и т е л е м  п р о ф о р г а . И  
т о л ь к о  в о е н н ы й  с т о л  р а з о  
І л а ч и л  П о п о в а , к о т о р о г о  
и с к л ю ч и л и  и з  ч л е н о в  ко м  
с о м о л а . К о г д а  Б о р о в к о в  
у ш е л  в о т п у с к ,  т о  в к о м и ­
т е т  к о м с о м о л а  п о с т у п и л  
' м а т е р и а л  о  Ш у л и н е , ч т о  
о н  с ы н  б а н д и т а . М а т е р и а л  
! п р о в е р и л и  и ф а к т ы  в с е  
j п о д т в е р д и л и с ь . О т е ц  у  Ш у  
j л и н а  о ф и ц е р  и б ы л  а к т и в ­
н ы м  іе л о б а н д и т о м  в о т р я ­
д е  Е м л и н а .
Б р а т  Ш у л и н а  в ы ч и щ е н  
и з  с о в а п п а р а т а ,к а к  к л а с с о в о  
ч у ж д ы й  ч е л о в е к .
К о м с о м о л ь с к а я  о р г а н и з а ­
ц и я  Ш у л и н а  и с к л ю ч и л а  и з 
1 р я д о в  В Л К С М .
К о м с о р г  М:Савичева.
От редакции, р е д а к ­
ц и я ж д е т  о т  к о м с о р г а  
С а в и ч е в о й  с о о б щ е н и я  —  
к а к о е  р е ш е н и е  б ы л о  в 
о т н о ш е н и и  '  Б о р о в к о в а . 
П о ч е м у  о р г а н и з а ц и я  не 
и с к л ю ч и л а  и з  р я д о в  
В Л К С М  э т о г о  и о к р о в и т е  
j л я  к у л а к о в ?
ПРЕДОСТАВИТЬ ВСЕ УДОБОТІД
Семья красноармейца Шеста 
кова жила в дѳме № 5 (рубле­
вы й) Химзавода.
Начальник коммунального хо- 
зяйства Тагильцев предложил 
жене Шестакова переехать на
квартиру в каркасный дом №4.
Квартира в этом доме очень 
холодная При переходе на квар­
тиру обещали сложить очаг и 
вставить стекла. А когда пере­
ехала, то этого не сделали.
Антонов.
ВОРЫ
НАКАЗАНЫ
1 а  хлебозаводе отдельные ра­
ботники систематически занима­
ются кражей хлеба и других ве 
щей. Работница Сединвина увра 
ла 2 влг. 85  проц. хлеба. F  
работницы Кириловой на вварти 
ре обнаружены заводские вещи', 
нолотенца, простыни и халаты. 
Эти вещи она перешила иа ч е х ­
лы в кровати.
Крадот хлеб * ножарник Н ау­
мов.
20-го октября производствен­
но товарищесвий суд и обще 
ствінность завода осудили во­
ров социалистической собствен 
нести. Кувлияа оштрафовали на 
2 0 рублей, Сединкину—  на 40 
рублей и просить директора за­
вода снять ее с работы, тав 
как она всячески старалась 
скрыть свою вину.
Товарищесвий суд рассмотрел 
заявление бригадиров об об­
вешивании работницей эвенеди 
ции Авдеевой. Авдеева старалась 
оправдаться и скрыть свою ви­
ну. За обвешивание ее оштрафо­
вали на 30 рублей и за непод­
чинение суду на 5 рублей.
Весь этот сбор пойдет на 
культурное обслуживание рабо­
чих хлебозавода. Густокашин.
Столовую отрем онтировать
I Столовая К 15 артели „Трудо 
ввв" не отремонтирована. Пред­
седатель правления Рябков и 
парторг Исаков не заботятся 
о ремонте столовой. Окна не 
остеклены, стены не пробелены.. 
На кухне очень холодно.
Рабкор. В. Стефе кович
Ж Е Р Т В А  ТАЙНОГО А БО РТА
Трепещется огненный язичев 
в ламповом колпачке, борется 
с тьмой и не может побороть. 
Вот так же трепетно бьется серд­
це Ульяны, хочет вырваться из 
груди с последним криком отчая­
нья. Раскосмачеьвая, с гримасой 
страдания £а лице лежит Улья 
на в бане.
От Бельковой она приняла от- 
раву~ (водку с иодом), отчего во 
рту, горле невыносимая боль.
—Агрипина. воды, во—о—оды, 
тошно мне, хрипло, неясно прого 
ворила Ульяна. Через силу глот­
нув холодной воды, она иа ми­
нутку замолкла.
В проблесках сознапия встава­
ли смутные образы прошлой жнз 
ви. Вставал муж, недавно ушед­
ший в могилу, оставивший ей 
Васю и Маню. Вспомнились 
нервые годы их супружеской 
жизни.
Недавнее прошлое рисовалось 
полнее, отчетливее. Бледным, ху­
дым, жалующимся на боль в жв- 
лудве, вазался муж. Его прово­
ди на операцию в Ревду, томя 
тельное ожидание возвращения 
Последние тяжелые минуты— 
проводы на кладбище. Плач де­
тей...
Еще с большей остротой Улья» 
на почувствовала внутренний 
ожог и пришла в себя. В ‘ по­
лутьме чьи-то потные руки щу­
пальцами обхватывали живот, 
давили. Стиснув зубы, Ульяна 
сдерживалась от крика,
—Плод не вышел, вере- 
тном, в е р е т н о м  на­
до, Агрипина,—еде внятный шо 
пот уловила несчастная.
Проявив твердую решимость 
харавтера, она лежала недвижно, 
ждала последнюю мучительную 
пытку. Что-то острое вдруг вон 
зилось в половую нолость, слов 
ио что-то оборвалось в животе 
Ульяны. Нечеловечный крик
вырвался из ее груди,—ой дур 
ио, погубили, помогите!.,. В 
последнем предсмертном отчая­
нии кричала она до спаи в гор 
ле, до истерики.
8а минуту боль утихла, прояс­
нилось сознание. Ульяна сквозь 
слезы смотрела в потускневшее 
окно, ей хотелось в последний 
раз окинуть взглядом кусочек 
родного неба. Вон тая, за пру­
дом на нее смотрят родные, зо­
лотые, манящие огоньки. За 
стеной ветер волышнт чернобыль, 
и в болезненном воображении 
Ульяны кажется, что детские 
рученки тянутся к вкну, шарят 
по стене. Свист іетра ей напо­
минает ндач малютки Васи.
Сквозь червые лохматые тучи 
пробивается луна, синтся вы­
плыть на широкую нресинь и 
не может. Вот так же силится 
вырваться из этого удушающего 
мрака Ульяна и ве может,
В голове роятся мысли. Что- 
то теперь де. а?тся с Васен и 
Маней? Милые мои детки, где 
вы, что с вами, Хоть бы уви­
деть вас, поцеловать, в послед­
ний раз прижать к материнско­
му трепетно бьющемуся сердцу. 
И от сознания всего этого вновь 
спазмы с новой силон подсту 
пали к горлу.—Ах как хочется 
жить, жить! .—мысленно произ­
носила Ульяна, обливаясь горю 
чими слезами...
В эти предсмертные минуты 
Ульяна со всей остротой почуйст- 
вовала жажду жизни, провлнна- 
ла себя и вот этих людей, приз­
рачными тенями стоящих около 
j нее. Оші толкнули ее, молодую,
1 цветущую, на э т у  нелепую 
’смерть. Проклятье им!
Промучившись всю ночь, на 
f рассвете,’ в конвульсивных судо 
рогах, умерла Ульяна.
Трагическая смерть лучшей 
колхозницы Кукушкиной Удьяпы
лишнии раз говорят нам sp ка­
кую подлость способен классовый 
враг. Выбитые из жизненной 
колеи остатки кулачества (Бе­
лякова В., изгнанная из кол­
хоза за убой колхозного быка) 
не брезгуют ничем, прибегают к 
всевозможным средствам, чтобы 
вредить.
Три дня лежал труп Ульяны 
на дворе у Бельковой под пле­
тенкой. Три дня иивто ничего 
не знал, не слыхал об Ульяне. 
Сколько горьких слез пролито 
за это время сиротками Васей и 
Мавей.
Страх мучил, страх за­
ставил убийц Чуфелвиу 3. и 
Белькову выдать труп" Ульяны 
родственникам. Убийцы пытались 
снять с себя вину, оии симули­
ровали смерть Ульяны от угара, 
но врачебная экспертиза “приз­
нала смерть Кукушкиной от 
разрыв аматки и мочевого пузыря
Дети это цветы, украшающие 
путь нашей жизни. Партия и пра 
вительство вашим детям уделяют 
исключительное внимание. Разве 
Кукушкина Ульяна не в состоя­
нии была воспитать своих де­
тей? Ведь она жила безбедно.
* *
Ѣ
Среди буйных всходов совет­
ской нови еще кое где гнездятся 
корня темноты, невежества.
Ядом этой темноты загуб­
лена жизнь колхозницы Ковуш 
киной Ульяны из коліоза «Крас­
ный луч». Кукушкина явилась 
жертвой слепого доверия, жерт­
вой классового врага.
Смерть Ульяны должна явиться 
уроком, призывом к окончательно­
му обезвреживанию попыток остат­
ков классового врага, носителей 
темноты и невежества
В Меньшиков.
ГОРЕ— СТРОИТЕЛЬ
Весной 1 9 3 5  года в Слободу приехал дорожный строитель 
Черепанов I .  Ф.
Первым делом Черепанов позаботился о квартире, огоро­
де, а потом и о норосеночве Да тут еще подвернулось ме­
стечко и для его жены в хлебном ларьве. Н у, одним словом, 
Черепанов хорошо устроился, а про дорожное строительств© з а ­
был.
Вот уже восемь месяцев кая Черепанов . строит дороги", 
а по дорогам не пройдешь и не проедешь.
От безделия Черепанов решил, что дороги* строить не в  
чему, а лучше помогать жене торговать хлебом. Зарплату вы ­
дают авкуратно, да еще отпуск предлагают, ну вак тут отка­
жешься
Таким же образом Черепанов строил дорохи н в Мариин­
ском сельсовете в 1 9 3 4  году. Но оттуда его за лодырничество 
просто на-просто сплавили в Слободу.
За восемь месяцев Черепанов получил 1 8 0 9  рублей вар- 
платы ни за что.
М . *  В .
П о р т я т  п р о д у к т ы
При Трубстроевской 0РС‘ в 
имеется колбасная. В этой кол­
басной в летний период испор-1 
тнлось очень много мяса. Об* 
этом знает администрация ОРС/а 
и зав. волбасной, который сбе­
жал неизвестно вуда. Вину те 
перь сваливают на сбежавшего, 
а где же были ранее рувоводи- 
телн 0РС‘а?
Иосмотрим качество колбасы, 
которую продает ОРС. 23 го ок­
тября в магазине № 2 висит 
волбаеа (цены яе вывешены).
Спрашиваю — сколько стоит
видограмм?—7 р. 50 воп. А ка- 
вой сорт, 2*й или 3-й? Ответа 
не поступило, потому что кол­
баса очень плохого качества и 
ее отнестп необходимо уже не к 
3 му сорту, а к  5 мѵ, так кав 
колбасу нельзя взять в руки, 
из нее течетвода.
В Свердпищеторге продают 
колбасу по 7 руб. 50 воп. Кол­
баса хорошая, хотя и 3 й сорт. 
Работникам колбасной необходи­
мо поучиться как делать колбасу 
у мастеров этого дела.
Рабкор 3. Кривченя.
Р А С П И С А Н И Е
радиолекций института к а с со в о го  заочного обучения
при Г в е р д л с о с к о к  обкоме В Н П (б) на вторую половину но ября
13-XI— Борьба Ленина за 
революционный марксизм и идей 
ный разгром народничества (лек­
ция по история В£П(б).
Т5 XI —Как развивался ка­
питализм и почему неизбежна 
его гибель (для колхозного ак 
тива),
17-XI—Как изучать работу 
Ленина „Что такое друзья наро 
да“ и как они воюют протів 
социал-демократов.
19-ХІ— Ленинизм—марксизм 
эпохи империализма я пролетар­
ской революции. (Лекция по 
ленинизму).
21-ХІ—Что такое политкчес 
кая экономия?
23 XI— Резерв (тема будет 
об‘явлена).
25 XI—Ленинская , Искра* в 
борьбе за партию вояого типа,
ВСЛЕД- ЗА 
РАБКОРОВСКИМ 
ПИСЬМОМ
Факты в ^рметке ..О п р о ф с о ­
юзном хозяйстве" (помещена 
в -V- $0 от 2.3 V I) подтвердились 
полностью. Секретарь Назамснгя 
с работы снята. С  цехоргами про 
ведено инструктивное еввещание. 
Учетные карточки првведевы в 
порядок.
Зам. пред. Ф З К  Хром­
пика Глазунов.
-* »
Заметка „НуЖНЬІ ЛИ ТЭКИв 
т е л е ф о н и с т к и "  подтвердилась 
полностью. Телефонистка ВервТ 
HOBS с работы уволена.
Секр іарь РябкО'Ва.
3 лметка ,К я у б  без и » д з о р э “ 
(помещена в Л*« 178 от 9, V I I I )  под
разгром экономизма и террориз­
ма (История ВКП(б).
27 XI —' Текущая политика 
(тема будет об‘явлена по ра­
дио).
29 XI — Теория пролетарской 
революции (по ленинизму).
Передача с радиостанции име­
ни Свердлова будет производить­
ся в 19 тасоз по местному време- 
ня.
Партийные комитеты обязаны 
подготовить I радиоаудиторию к 
приему радиолекций, обеспечить 
посещепве заочников на радио­
лекции.
Врид. ред, ПЕНКИН,
О Б'Я В Л Е Н И Е
Первоуральский горкомхоБ 
предлагает гражданам, прожива­
ющим в коммунальных квартя- 
рау, явиться яе позднее 16-г» 
ноября 1935 года в контору 
по улице Чекистов № 0 для 
'обмена ордеров, захватив с со­
бой квитанции о квартплате я 
справку о заработке.
Горкоихоз.
О Б ' Я В Л Е Н И Е
Овощехранилище 0РС‘а Труб­
строя принимает рабочих жен- 
Щин для сортировки картофе­
ля.
Обращаться к завед. овоще­
хранилищем т. Зайкову,
Овощехранилище находится 
у переезда жел. -дор. ветки Труб­
строя,
Утеряна пенсионная книжка
і «ердиларь полностью. З а  ряд на имя МавркнаИ Н. П, С- ^тать
ф актов бе хозяйствеязости работ ке іействительйгй. 
ники К Б О  привлекаются к судеб j У т е р я й  профбилет за № [18134 
вон ответственности. союза хлебопечения на имя Д ьяч
Зам. нач. Трубстроя— кова В. П. Ситать педейс*вв- 
К и се ле  В. тельным.
Г р -к а  Б е р т е н е в а  А н н а И о с и ф о в н а , - рс исходящая вз~го­
рода Кирова, проживающая в Первоуральске, ул. Трактовая0 
д. К і  19, меняет имя Анна на имя Нина. Лиц и учреждений, име­
ющих протесты в перемене имени, просят сообщать в Первоураль­
с к а ! горЗА ГС  с указанием фамилии, вмени, отчества и точного
адреса.
Первоуральский ГОрЗАГС.
